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Республика  Беларусь  проводит  многовекторную  внешнеэкономическую  политику,
направленную  на  укрепление  роли  страны  в  мировом  сообществе.  Концептуальной
основой формирования успешной многовекторной внешнеэкономической стратегии стала
политика  освоения  новых  рынков,  преимущественно  перспективных  рынков
развивающихся  стран,  при  одновременном  освоении  новой  конкурентоспособной
продукции.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений внешнеэкономической
политики Республики Беларусь является сотрудничество с Боливарианской Республикой
Венесуэлой и Китаем [1, с. 6–7].
Между Республикой Беларусь и Венесуэлой достигнут ряд соглашений в различных
областях.
12  декабря  2007  г.  в  Каракасе  заключен  контракт  по  созданию  совместного
венесуэльско-белорусского предприятия по добыче нефти. Общий объем добычи нефти в
данной нефтеносной зоне составит свыше 200 млн тонн [4, с. 2].
Зарегистрировано  совместное  венесуэльско-белорусское  предприятие  по
производству  сейсморазведочных  работ  «СейсмВенБел»,  завершается  подготовка
проектов по сотрудничеству в энергетической сфере. Реализуются совместные торгово-
экономические  проекты.  Начаты  поставки  в  Венесуэлу  белорусской  автомобильной,
сельскохозяйственной  техники  и  создание  сборочных  производств  МТЗ,  МАЗ,  
БелАЗ.  Осуществляется  поставка  пищевых  продуктов,  удобрений.  Предусматривается
дальнейшее развитие сотрудничества в сфере жилищного строительства как для создания
новых  индустриальных  и  агроиндустриальных  городов,  городов-спутников  
г. Каракас, так и при формировании жилой застройки в местах возведения промышленных
предприятий  или  газонефтеперерабатывающих  комплексов.  Началом  сотрудничества  в
сфере  бытовой техники  стало  подписание  соглашения  с  государственной  корпорацией
Венесуэлы Corpivensa о создании совместного предприятия по производству бытовой и
телевизионной техники. 
Нынешнее  состояние  белорусско-китайских  отношений  характеризуется  наличием
всех  политических,  правовых  и  моральных  условий,  необходимых  для  значительного
ускорения  и  увеличения  в  разы  результатов  сотрудничества  во  всех  без  исключения
сферах.
Ученые  Беларуси  и  Китая  в  2007  г.  подписали  соглашение  о  сотрудничестве  
в  научно-технической  сфере.  Соглашение  будет  способствовать  расширению
возможностей сотрудничества в области новых и высоких технологий.
Совместные  инвестиционные  проекты  Беларуси  и  Китая  ускорят  модернизацию
национальной  экономики,  существенно  повысится  качество  выпускаемой  нашими
предприятиями продукции, в том числе и экспортной. 
Из  числа  наиболее  значимых  для  нашей  республики  проектов,  осуществление
которых  планируется  в  ближайшие  полтора-два  года,  можно  назвать  следующие:
строительство шести заводов по производству плит МДФ и ДСП (реализуется концерном
«Беллесбумпром»  и  китайской  корпорацией  «XY  Group»);  строительство  завода  по
производству целлюлозы (концерн «Беллесбумпром»  и Китайская  аэротехнологическая
международная  корпорация);  строительство  завода по выпуску  плодоовощных соков  и
логистического  центра  (концерн  «Белгоспищепром»  и  Китайская  корпорация  по
внешнеэкономическому  и  техническому  сотрудничеству  
в области легкой промышленности); реконструкция Минской ТЭЦ-5 и Гродненской ТЭЦ-
2 (Минэнерго и Китайская  национальная корпорация по зарубежному экономическому
сотрудничеству) [4, с. 5].
Беларусь как торговый и инвестиционный партнер выходит на лидирующие позиции
для Китая на пространстве СНГ.  Основные статьи нашего экспорта в Китай:  калийные
удобрения,  капролактам,  карьерные  самосвалы  и  запчасти  к  ним,  жгут  синтетических
нитей,  шины,  электронные  интегральные  схемы  и  микросборки,  продукция
машиностроения.  Анализ  структуры  импорта  из  КНР  показывает,  что  на  
80  %  –  это  оборудование,  сырье  и  комплектующие,  необходимые  для  модернизации,
переоснащения  и  повышения  конкурентоспособности  продукции  белорусских
предприятий. 
Углубление  совместного  политического,  энергетического,  торгово-экономического,
научно-технического  и  гуманитарного  сотрудничества  с  Китаем  и  Венесуэлой  позволит
нашей  стране  развить  экономический  потенциал,  тем  самым  улучшить
конкурентоспособность товаров на мировом рынке.
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